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On the Memory Peature in Some Kinds of
Decimal　Classification Scheme in　Japan
　　　　　　　　　　　　　　by Sejichi MaXSUMUK.'V.
　　　　　　{Seminar of心血即心6石叩町ら£伽心にt,･ls几皿的, Kochi Unit四面)
I　The i^ippOM Decimal Classification (N.D. C.)ｱcol!lpiled by Kiyoshi Mori, Ihe
first
ediijon 0f which was issued h＼ 1929 皿d the
fifth edilion iu 1942, has bee0 revised aad
enlarged by the Coinnijtlee ｏt･ Classification of I lie Japan Library Associatioa (J. h. A･)
since 1948, and tlie result of tbis revision ｗ“s printed iu 1950 with a tｏ皿卜of
270
P“c゛GS“'s the jieへV revised edilioji.
‘ｂ　　　　　　一，　　　　　　　　　・
　The N. D. C. ＼゛11SM'idely “･ccepted iJ!11!lediatcly after its first edition bad been publislied
and is now ill use ilい!18y p?:jlic, university and school libraries in our CO皿tｒy･
　I“ 1949,
111“11y ”eｗ niiiverEilJes゛･ere established
by the National School Ejtablishineiil
r.,aw all over Japaiij and almost･ all of them were　composed of several colleges ui Ibe
01d ed而倒io!l:11 systei!１. Tliese colleges had adopted their own classification for 1!lany years.
After the establisliinenl of new universities, however, most of Iheir libraries aucepted the
N. D. C, and die various　kinds of ciecinuil classif.ication scheme formerly l!seel by these
colleges must be forgotten before long.　　　　　　　呂
　If JS l･lever, l think, of 110 use to examine juto these various kinds of decimal classi-
l'ication sclieme fo゛ 小e study of the liisto゛y of book classification in Japan･
　The mel!lOry feali!叩iS one of Hie most important Ch“ract eristics of the　dccjinal c!“S“
sificatiou.　Mami,叩!oliiig passages 00.1!I Savers' bookｱS叩s ゛S follows･
　　Ｓａｖｅｒｓ，　＼!いiViｓｊ"φｏｄｕｃｔｉａｎ　ｔｏI･ibｔａｔｙ　ｃＬａｉｓifiむａｔｉｏｎ．defiuesthe mueinouic character-
　istic　as　哨be　use　of Symbols 'in such ljaanncr that (hey have ａ more or less conslnnt
　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　I･
　meahiuo; ^゛lieu applied anywhere iji tire scheme.” While this mnei!lonJc feature叩pears
　in･1!laiiy　classes of D. C. il　is Specially iiset'i!l in Phllo!ogy and Literature ivuclヽvilh
　History numbers. ＊.1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヽむ･　　　　　．
　Ill I'tie‘follON゛ing pages, L Iutencl !o i!ivest治政ヽsome kinds of　cleciinal　classifioatioii
scheme of the Japaaese and Chinese books fori!lerly used i,u some librixries 柚みp皿ｸ臼rom
t he view-point of 巾e memory feature･
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
　(1) The clecii.nal cliissit'ication sclieme in llic Daisan Koto-gakko Libv”1りT (ihe present
　　　　LiberalÅHs Facully of the Kyoto University)
　Perjodicals
“ｒe
de noted Ill the class 6 (ScJei!ce) by 690, jn 7 (Engineering, technology
＊　1 M:mn, M. Introduction to ｃａt:d。g'"g;iu(l･the cl:issit‘ic;itionof books. Cluc.iso･ ｊ. Ｌ. Ａ･･ 1930･ p. 73.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　l　）
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and agricultur“l science) by 790, and ill 8 (Sociology; industry- and COI!11111eree)by 890.
But　we can not regard the seclion 90 as (lie numbむｒ for periodicalもbec“use (hey are
denoted　泊　(he class O (General ゛'Orks) by 070, in llie class 2　(Piijlosopliy-, eiliicatiou
and religion) by 240, in (lie class S (Law, politics eeonoinics and s(nlislics) by 350, in
the class 4 (Literalure ai!d langua･ge) by 440, in ilie ell!S3 5 (Hisiory tiiid geography)
by 550, “nd in the class 9 (Art) by 950.　Tims, we can not find (lie S戸tematioal form
d沁isions fo!' general works.　　　　　　　7
　There 5s JIO otiier mueinouie feature in tills classificatjoi･1sclieiue.
　(2卜The decimal classifioatioa scbeme iu the Daislii Jvolo-giikko　Library (ihe present
　　　Jurisprudeiioe“nd Literainre Faculty and Scieiiet' FacuKy of Iho Ivanaり゛｀'“じ1liver-
　　　sily)
　I!l the class 4 (History)バ120 denotes J叩aa, 430 Ilie Orient, and 450 (he West.　Ｂ”t･
ill flie･class 5 (Geography) ,　520　13　Descriplioiも　530　Travels, and 550 1s not found.
TluiS; Ihere are no geographical numbers common. to (liese two classes.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●As for　laiio-u“ge- 111!l!ibers,in the class 6 (Language卜620 is J叩anese, 630 Cliiiiete,
皿d 640 foreign languages.　ｈ 山e class 7 (Lileraliire)- , 740 is Cliiiicse 川ld 750 foreign
川e rat u res.　Japanese literatq叩is denoted by 720 mid ■730. We can regard the clivision
20 in tlie class 6 and 7“S ihe number t:oiりlie Jiipaiiesc Jancruairらb”t 30 and 40 have not･
always ｍy' definite meaning. Tliereforiもwe　must s町that lauo'uiicrcluiinbers jll this
scheme are not Systematic.
　In (he class 6 (JLauguage)タtlie SGCiioll l is u?ed 1X3 folio゛'S.
　　621　Japanese. Grammar, composilioii “ｕd rhetoric･.　　　　　　　　　　　　　　　　　'
　　631　Clihiese･GrammaらCOJl!position “･ud rlietorie･
It looks like “･ common division in liugi!jstics, but in oilier laiijruages U is not used ilSｒch･
　The memory feature in Ihis CII“ssjficalionsclieme is I収 satisfactory･
　(3) The deciina! dassif jcalion sclienie in (lie Diiigo K6tひgakko Library (tlii?preseiit
　　　Jnrisprucleuce　and Literature Faculty “nd Science Facnlly of llic Kiiuuimoto Uni-
　　　‘　　　Ｑ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.versity)
　History “J biography, in this scbenie, are mostlv ileuoted by tlic scdiou 2.
　　　122　Philosophy.　Histoi-y ami biography･　　　　　，｀
　　　522　Japanese literature.　History･ ，
　　　532　Chinese literature.　Hisfoリand biograpliy･　　　　　　　　　　　　　　　　　　≒
542　English li!era)I]re.
552
562
572
582
German literal are.
???
Frcncli, Italia馬Spanisli ゛ld Portngueso litcrakire
Russian and Polish literalnre.　　　　　ク
Other European and AI!lerican lilcruturcs.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
タ
夕’
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　　　592　Oriental lileratiire.　　　　　ク　　　　　　　　　　グ・
　　　‘912　Inclustry. ク　　　●●　　　　　　.　　　　　　　　　¶
-But, Jn some divisions, History 9d biog°pliy are denoted by other sections.
　　　300　History, bJograpby auf] geogriipliy.
　　　133　Ethics. Hisiory aucl biography.
173　Eclucaljon.　　　　ク
183.3 BudJhism.　　　　ク
238　Legal hislory･
247　Econoi!lie liisloリ･
Thus, the fo”)ld沁isiou for Hislo!'y lUul biography is JlOl･cousistent.　011!er comn!ou form
divisions for general worliS “re not t'o皿d in Ihis solieme･
　ｈ Ibe class ４ (Laugn“ere") , Grammaら　rlieioric and　composition　゛e dりlOteil by the
section 2 except tllf　Cliincso?launrun･ge･
　・ 432　Japanese.　Grammarj rlietoric iUul composilioii.
452　English.
４６２　German.
???
　472 . Frencli, Itivli:m, Splりiisl.1and Portuguese･
482　Other European 尚dAにerjcau languages.
492　10「jeulal languages. ク
ク
タ
゜This seclion can be Cill】e（Ｌ:lcommon division in linguistics.　　　　　　／
　Language numbers in the class ４･(Laugiiiige)叫’ｅ “ link different froi!l those of ilie
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　　　　●class 5 (Literature) .　　　　　　　　　　　　　　　　　　　j／ .I‘
　　　.Ｌ旧｡iguage　Ljileraliire
430
４40
４50
４60
470
480
490
　520
　1530
　540
　550
　560
　570
　580
・590
　Jaがanese.　　　　／.‥
Chinese.・　　　　　.‥
Engli^li. ’“　　　　　　　　　　　　　’
　GerniiiH. ・　　’　　　.　‘
　Freuci), I仏ｎ皿; Spanish and Portnguc&c.
　Russian aud Polish.　’　　　　　／・
　Oilier E”「opean and Ａｎ!erican;
　Orie!ltal.■　　　　　へ　・　フ
Form divisions ill lileraiure are:
Ejig.
543
544
混5
Germ.　　　Fr., Hal.,　　Riis.･＆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tSp.& Port.　　Pol.
553
554
555
563
56４
565
573
574
575
（３）
Oilier Eur.　Oriejital
　& Amer.
　　583　　　　　593
　　584　　　　　59４
　　585　　　　　595
Poeiry
Drama
Fiction
β’
9２
5４G 55G
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596　Es弛戸and criticism
la Japanese md･.CliJnese 11佃μlure, tlic above ,?ei'tionsdo not incau the Same　forms as jμ
llie divjsio心40。90.
　Tlie mnemonic feaUire m tl心cliissjt'icalion sclicme i=i considembly excellent.
　(4) The rleciniixlclassjfIciitioiいclieme ilいhe Daisliiclii Ixolo-givlvko Library (the present
　　　Liberal Arts Faculty of tlie Iviiijoshjina University)・
　Hist or V antl b≒rraphy are denoted by- lilt'seotjoii 1 or 2. They are as　follows.
　　202　Pliilosopliy.　Hisloリanrl bio(び叩hy･
221　Oriental pjulosopli>-
231　Westpru pliHosopliy･
302　Japanese literature･
321　Chinese lilpralure.
341　Western lileraiure.
611　Matliematics.　　-、
???
???
???
In the main class, History ‘11id gcognipliy :|ｒｅ４.　Tlius, we can find neither definite
form di゛ision for History and　biography licit‘otiiei‘form division fo゛ general ゛ｏ正s･
　In the division 43 (Geograpliy) , 431 denotes JapiDij　432 foreigu cot!ulries.　　1:ｎ　the
division 44 (Travels) , 441 is JapanバU2 foreign com一巾ries.　Tims丿u these two divisionsﾀ
it can be Said thiit the section 1 lneiuis Japan and 2 foreign countries. Ｂ叫402 denotes
History ｏt' Japan, 422:Biograpliy of the Oi'iei山山.　History of the Oivioiilul　ｃｏ叩削es
is denoted by 405, Uiat of (he Western countries by 410･
　We'゜list, fro!!l　the foregoing investigutioi卜気V "Ihut tliere is no ｃｏ!isisleiitmemory
feature in this cliissjt'ication sclicrne.
　(5) The dec it!゛1 classification scheme ju tlie isTJigiita Jv6t6-g!ikk6 Ljb°町 (the present
　　　Liberal Arts Facully anil SoJeiice Fuciillv of the Ni励山1 University)・
　TIぶclass it°jcatiouscheme is a Viiriiitiojiof tlie fiiinoiis　clecinial　chissit'iciitionscheme
of　the　Ｙｏ゛guclii　Prefect IIral　Library/ llie main claSSPS and ilivisjons of ゛hich　were
adopi ed　by　the　Jiipau　Prefectiii'al　Libfixry-　Oont'ercnce　as　山e　etaiuliu'd classification
Echeme for J?ｕb!ic libraries ｏt･ Ja|.iau ill 1919･
　This Variation lias tlie cOJisiclerably 呼出'laiitioiilc‘oinmon divisions for ireneral ｗｏ゛kS･
　Encyclopedias, dictionaries and bibljogniphy iwt'y as 11 り雨丿心i＼o(ed by- 01 as follows. .
　by
1201
1301
1401
1501
　】n
Psycliology.
Ethics.
Chinese pliilosopiiy.
Religion.
（４）
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1601
1701
1801
3101
3401
3501
35101
35201
４101
4201
4801
501
5101
5201
5301
5401
5501
6101
6401
6701
Sliintoism.
Buddhism.
Christianityｱlsh”!1 iiml othe゛ religious
Japaj･leise　literature.
Chinese?liternture.
Eiiropeiin and American literature.
EI!glisli and Ai!■ierica,nliterature･
Gern!an　and Austrian Jiteriiture.
History of Japan。
History ot･ Chiua.
Geograpliy of J叩皿･
IJa^v aiirl socia! science.
Politics.
La^^■.　　　　　　　フ　　　　　　　　　　●
Ek!Onoiiiics.
Finance.
Sociology･
Mat hematicヽS.
"Natural science.
Medical science.
lu almost d1 the JI゛in classes, 001 ･ol’1 i§l!seel rｏ゛ the Same meaning･
　　　by　　　　，　　　in
　　　1001　　　Philosophy皿d religion.
　　　2001　　　　E佃(･alion.
　　　3001　　　　Literafiぼe皿d 1“ヽligiiage.
　　　4001　　　History, biogi-apliy and geogniphv-･
　　　6001　　　　Science.
　　　7001　　　　Engineering.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.‘
　　　8001　　　　Art.
　　　9001　　　， Industry･
　　　3313　　　　Jiipiinese litenituに
　　　471　　　　Geography.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｀
　　　8141　　　Sho call'igrapliy･
Thus, the　use of　001　ami　l　lo denote encyclopecljas, dictionaries　“nd bibliography is
against the rule to use 01 for the same objeci.　Moreoveらthe very 01 has oilier meaji-
ing hs follows.
　　　3201　　　　Japanese liieniti”'e.Frose. Series.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(.5)
９４
401
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History of the world.
In (he class O (General works), 010 is Bibliogriipby: and 920 JS Eucyclopcdias.
　　Ａ simj lar racトis found i!l o1her classes. Sむries !ire dclioidd< by 02， i. c. 1202, 1302,
1402, 1502, 1602, 1702, 1802, £102,乱O馬5502, £610％　S.5202, 4102, 4202, 502, 5102,
5302, 5402, 5502, 6102, 6402, iind 6702. But, in 1002, 2002, 3002, 4002, 6002, 7002,
8002, and 9002, Series　are　deriofeci　by　002,・Ｍ!d　in　3312　by　2.　In　3202 (Japa-
nese　literature. Prose.　　Ａ皿olalious･)パ402 (Hisiory of ilie O!riejit) ,　:iiicl5202 (Law･
HJsto叩回d biography.) , 02 docs ｎｏレnl。IllSeries. In the clnss 0， 030 means Series.
　　Hislory and biography are denolccl by 03, i. e. 1203, 1303, 1403, 1503, 1603, 1703,
1803, 3103, 3403, 3503, 35 203, 503, 5103, 5303, 5403, 5503, 6103, 6403, a･nd' 6703.
But, i” 1003, 2003, 3003, 600ら 7003, 8003パand 9003 Ilistory and biography are tlenoled
by 003りn 3313, ゛d 8113 (Pai?il!g. Histoワ油d biography･)‘by 3リiiid柚8142 (Sho･
calligはPby).by 2.　03 bト103 (OrioiUil pliilosophy niid Incliiui piiilosopliy), 303 (Japn-
nese literature. Pro゛e油s･) , 4103 (Hislo｢yo「Japai｣.　Hisforicaトmaterials.)バ4203
(History of Ch ina. Historical maferjals･)j ancl 4803 (Geography ot' J“‘pan.Travels and
が!jde“books･)グ?
lables･)do “ｏt J･nean History aiitl biog「npliy.　　　　　　　‘ ・
　　Essays are denoted by 08 in ｣208, 1308, 1408, 1508, 1608, 1708, 3108, 3-108, 35108,
35208バ1108, 4208, 508ﾀ5108, 5208, 5308, aucl 5508; by 008 1n 1008, 2008／30(馬
4008, 6008, 8008, and 9008;　and by 8 .1n 3318.
　　　　　　　I　　　　●　　　　　　　　　　　　I　●　・　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　かThus, Jn this Scheme, cominou form clivisiciis for general works?c consider“bly　well
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　－l●fl　　　　　　　　　　　　　　　　lcomposedﾀbl!t they fall shor( 0f perfection･ｼﾞ∇・
　　There is 110 geographical uuμiber.　Counlrjes:ire denoted ilいlie class 4 as follows.
History
　410
　４20
　４30
　440
　４50
Biography
Collcclive
462 . .
　　４63
　　４6４
Geography
　　480
490
Individual
　　4691
　　4692
　　4693
Japan
China　.･　　　　　..
Oriental ooiiulries
America, Africa. Australja iiud Oceania
Europe
Forejgn con?ries　　　　　　　　　　.゛
Japanese
Cbjuese
European nud Aiiierlcaii
Laiignage numbers are also l!0( syslematiciil..
　　　　　　　　　　　　（６）
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Literature　Language
　　310
　　320
　　33０
　　　　　　　　　　　380
　　340　　　　　391
　　35０
　　　　　　　　　　　392
　　　　　　　　　　　393
　　　　　　　　　　　394
　　　　　　　　　　　395
　　　　　　　　　　　399
Japanese (General)
　　ヶ　　(Frose)
　　礼　　(Verse)
J“paiiesc
Chinese　　　　　　　・
Europeaj! and Amcrjoaii
English
German　　　　　　　　　，
French
Russian
Other foreign
C6μimou divisions for linguistics are o?y partial.
Jap･
381
383
38４
Cbiu.
3911
3912
3913
Eng･
3921
3922
3923
Genn.
3931
.3932
QQOO
Diclioimries　　　　　　　／　　　　　　・
Grammar　ami tヽhetoric
Grammar
Composition　へ
OrUiograpliy ゛d phonetics
Conversation, composition皿dPりonelics
Fｏｒμldivisions of literal･ure ゛e pretty well composed.
Eur. & Amer.　Eng.　　　Gern･1.　& Austr.　　　..　・，
　3505 .　　　　　3511　　　　　　3521　　　　　Poetry and dｒ旧!'“
　35.06　　　　　3513　　　　　　3523　　　　　Fiction　　　　，
　　　　　　　　　　3514　　　　3524　1　　JLegend and my山
　With all its faults, the rnemory t'ealurc iu this claSSJt‘iciitiotischeme is, as above inves-
tigated, f゛ more syStem･atical (han Ihal ot other schemes to which, t refer in this paper･
　(6) The decimal classification　schenie　in　the　YixmagLichi　K6t･o-gakko ･Library (the
　　　preseat Liberal Arts Faculty of Ihe Y“･111“gl!ｃとiUniversity) . ･　　　　　‥‘'
　Encyclopedias are dendtecl by- the section l except･4-21 (Geography of China. Dcscrip‘
tion.) .　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一
　Encyclopedias are denoled　●　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
　-　　　　-　　　　　　　　　　　　ふ
by
101
201
301
311
　　　　　　　ill
Pllj lOSOpliV; eclucixliou“nd religionニ
Social SGJeuce.
History.
Hislory ｏt‘Japan｡
　　　　　　　　　　　　　（72〉
９６
321
331
3４1
４01
４11
501
521
531
5４1
551
561
601
6４1
671
851
861
901
911
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Hisiory of Oriental coliuiries･
History of Western co皿削es･
Biography･
Geography･
Geog°phy of J叩臨･
Language and literati!ｒo･
Japa･l!eseljierati!re.
Chinese lileratnre.
Encrlisb literature.
German lileraiurG.
French lileralure.
Natural science.
Nail°=ll history･
Medical science.
JLjlclustry.
Cojninerce･.、
Fine a心.
Pnijiliiig･
In the class O 〔Geiiern,!ｍ〕rk8) 020　niciins　Enryclopetljas,　and ’tJiere　is　no　cusislency
between Uiis 川1d llie above-meiitioued section.
　The section 2 nl。iins Series iu ulinosし111 the classes and divisions cχcept･ Mathematics
iu　伺函h　Series “゛e denoted by 611パtlUtl Fijie arts JH which 902　1”eaus　History　ami
biography and 912･niea,ns　Ｈヽistory and biography of painliug･
　Series are denoted
　by
102
202
232
312
402
502
522
532
542
552
562
602
642
　　　　iij
Pliilosopliyｱoducation and 17eligioll
Social science.
Economics.
Hislorv of Japan."
Geography･
Laugimge and lileratiirc.
Japanese lileralnre.　　　　　　　'
Cbiuese Jiterafnre.
English lauguage auci ljtei･iitiire.
German　language “ud lileralure.
:French langn“ge ami literiitlire･
Nalnral sciencヽe.
Natural history｡
　　　　　　　　　　　　　　　(8)
011 tko memory feature ia some kinds, of de以!ll:,l cliissific:ition suUeiue in Japiin （S. Miitsm･liira) ９７
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｊ　　　　　　　　　　　　　¶　　　■■■･･■･■㎜
852
862
Indusiry-･
Commerce.
llリhe class O (General ゛orks) , 030 is the ｍ･lmber for Series. .　・
　Hislory ゛nd biog°phv- ａ･re　deuoledbyﾘle section l ol 2゛　or 3,- while the main class
3 means　Hi6lory and biography.　　　　　　　　　尚　　　Ｉ　バ　　　　　｀
　History ゛nd biography are denoted　　　　　　　　ベ　　　　　　　レ‘
／
　　　by　　　　　　in　　　　　　'･　　　　　　'　　　｀　　　　　　¨
　　111　　　　Philosophy.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼●
　　171　　　　Religion.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　221　　　　Politics.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘'
　　512　　Japanese language.　　　　　　　5　゛'
　　902　　Fine arts.　　　　　　　　　　ニ、
　　９１２　　　　　Painting.　　　･'゛
　　　　　　　　　t.
　　233　　　　E(ヽonomics.　　'　　.･　　　　　　　　卜　　　.
　　503・　　　　Ｌ°nguage and literature.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●.j　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1523　　　　J“p叩esp literature.･゛
　　533　　　　Chinese literature.
　　543　' .　　Englisli 卸ng皿ge and literature.　　　　　”553　　　　German
l叫lg”“ge and literature･　　　　　　、
　　563　　‘　French language and literature.　　　　　　゜　.‘
　We must 勝y that there is' no com°ｏ八foロ31 division fo゛ general works in (his scheme･
(7) The　decimal　classification sclic!゛ ill the Matsuyama Koto-gakko Library (the
　　　　　　　　　　　　　.　　　　　　｀　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　゛present Liberal Arts F“cnlty of the Ebime University)・
　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　●Language numbers in Ibe class ４、(Language) a･ml 5 (LiferaUi゛e) are as follows.
　　Language　Liteはt゛ｃ　　　　　　　　　　　　゛'＼　　　　　　　　　　"
420
430
440
450･
４60
520
53０
540
550
560
　　　Japanese
　　　Chine§e
　　　English‘
’ヘバGerman‘　｀l　j
　　　Oilier foreign
　‘There is」ao other miiemonJc characteristic in this classif icaiiou scheme｡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　●　　　　　　　　　　　●　1●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－
　<8)- The decjnial classification scheme in　Ihe　Milo Koio-gakko　Library (the present
　　　　　Lj beral Arts Faculty of the Ibaragi Univefsiljり’。
　　’ln　the　division 42　(Japa臨se literature) , 43 (Cbiucse
‘･literature)
, 44 (English
lileraturc) , 45 (German　litenilure) , aりd　46 (French, Russian,　ltａ!ian　and　other
foreign literatures) , History　is denoted by the sccﾘｏ“ち｡while ｡嫉the class 1 (Pliilos-
opliy) aad 3 (Education)　it is denoted by (be division 2. In ･the main clasもよＨ:istory
　●
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卜9j）
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is　6.　There is no consistency among (hem･　　　　　　　　　　　一一
　Geographical numbers are found in (he class 6 (History) and 7 (Geography) .
　　History　Geography
620
630
640
720・
730
7４0
Jａか川
Asia
Europe :Hid America
Ijangnage numbers ゛e also S叩ｎin the clllSR41 (Li(erMinre) and 5 (Language)・
　　rviteratii「eLanguage
420
430
4４0
450
460
520
530
540
550
560
Japanese
Cliiucse
English
German
Frciicli. Riis.siaiり[hiliiiiiiiurl other foreign
　Form　divisions of litpraliireare as foUoMS, but (l.ieylire uof arlopledi;! Japanese ajid
Chinese IHerature.
　Eng.　Germ.　　Fr.　　　　　　　　　　　　　　　　　　'
　442　　･152　　　462　　　Prose :1.11(1essays　　　　　　　　　，.
　443　　453 ， 463　　Poetry and dram 11・
　445　　　455　　　465　　　Fiction
　(9) The decimal classification sclieme ill the Y心!゛･g;少　Koto-giikko　Lib゛ワ.(lhe
　　　prese?Liberal Arts Faculty of UIO　Yamagiilii University) .
　History is denoted by the section lやM-iUi the excepiion of 241 (SbinloJsm) aurl 651
　(Anihropology).　In the jiiiiiuclass, 4 mesius Hisfory “nd geography･
　Geographical Jｕ!nibersappear in 日le class４，bnf (hey are Ouly partial.
　　Geography Travels　Maps & Atlases
4･61
462
471
４72
481
４82
Japan
Fぼe＼gn couiitrics･
　TI!ere is no other Systematical niemorv tle:liiirein lliis scheme.
　(10) The clecimal classification sclic”lein Ihe Tokyo ixoto-gakko Libr:iry (the present
　　　Liberal Aりs Faculty of tlie Tokyo University.)
　History “ud biography ゛e deuoled by llie section l or :2 0゛3 or 02 017 03.　RenoHs are
denoted by the section 3 017 4 0「5 or 6 or 7 or 8 or 9. There is no consistency among
仙ese nuriTbers.
　Lajignage nnmbers in the class 4 (Litcnitii「e」れad 5 」(Language)　iirc as follows.
　　Liieralnre　Language
｡
410
４20
430
510
520
530
　Japanese
　Cluuese
･ヽEnglish
（1ｎ
→ １
On the meiiiory fe:i'.urcin f-OlllO.kinds ｡Ql"decim:J cliiasific:itionscheme in Jap:m (S. Miitftumura)　９９
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一
440
４50
460
470
540
550
660
570
GermiiJi
French
Russjim
Russian, Sanscrit aiirl oilier
Olbef foreign ，
Espera?ｏ
　Common　divjsioi!s in liugnislics are foniicl as follows.　　．
　　　　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　●Chju.　Eng. Get. FI7･
　521　　　531　　　541 .　･551　　　Phonetics and griimniar　　　　　　ダ　　　‘゛
　　　　　　532　　　542　　　552　　　Rlieloric “nd conipo≪ilion
　　　，　533　543　　　553　Cojivorsalion　・
h lllG Japanese language, they are　not used at･ all.
　　　Form divisio哨of　litersiti『ｃ ilVG prelty a゛ellclevised.　　　　　　　　　　　　　　ご
　Eng.　Gen!1.　　Fr.　　Rns.　Otlier
　432　　442 452　　462　'472　　Podry
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆433　　443 453 463 473 Drama
　434　　　444　　　J54 ，　　464　　474　　Fiction　　　　　　　　　　　. ・
　435　　　445　　　455　　　465　　　475　　　Essays　●　　　　　　　　　●　●　　　　　　●φ　　●1●
ｈ Japanese and Cliinese liieralure, there is none.　　　　，／　　　　　　　　・／
　(11) The decimal classification schei!ne in the Kochi Koio-gakko Library: (the ｙe卵叫
　　　f-iiberal A「is Faculty of (lie Koch」 UI!iversily) ・
　This is
“ variixtioji of
Uie deciinsil classificatiou scheme of the Yam“guchi Pret'ectural
Library, ami almost llic s“me as仙al of llie NJigata Koto-gakko　Library which we
have investigated il! (5). So, I: will llOi waste time to make ａ rlescriplioa aboul it. 1
　　　－　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　dexpressed m y opi?on “bout 仙is classificaiion scheme comparing it with　that of　the
Yainaguclii Pret'ectiirsil Li braワドUlhe K:ochi Koio-gakko 011 M町267 1942.
　(12) The decimal classit'icaiiou scliei!１（1ill the Toyama Jvo^o-gakko Library (Ibe present
　　　　Liberal Avis FrtCuUy of the Toyama Ui!iversity)･
　Ｈ:islory
“l!d biograpliy 前c
deJ!oicd by 山e divis.ioi! 1 in･the class 1 (Philosophy) , by
仙e division 8 jn the class 2 (Religion) , by the section l in ibe division 37 (Education),
39 (Man riers
iiud cusioms) ,
50 (Lilersitnre) , 52 (Japanese literature) ,･53 (Chinese
lilera･(lire) , 54 (English lilenil”re) , 55 (German ljteralnre) , 59 (French literature) ,
76 (Painlii!g) , apd　78 (Music) .　　Tliere　js　no　consistency a･lmng Ihese　numbers
which cleuote the same object.
　Language numbers in the cliiss４ (Language) aucV 5 (Literature)　ａ･re as follows.
　　　Language Literal ure　　｀
　　　　420　　　　520　　　　J叩“･nese
　　　　430　　　　530　　　　Chinese
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（訓:）　　ヽ
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　　　　　440　　　　540　　　, Ejiglish　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‥．　　　　　バ；
　　　　　450　　　　550　　　Gerniau　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　　　　　　　づ二
　　　　　460　　　　560　　　　French　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レ
　Common divisions i≫ liaguistjcs are:
　Eng.　Germ.　　Fr.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｙ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●441　　45 1 46 1　　Dictionaries ‥ ， .‥.
　442　　　452　　462　　J?houetics　　　　　　　　　　　　　　，I　　　　　＼
　443･ ，　453　　463　　Grammar
　444　　454　　464　　Bhelaric “nd composition　　　　　　　　　　　　　　ト　　　　バ
　445　　　455　　　465　　Couversaiion
la the Japanese lajiguage, Ihere is ao such number･ except 421 ■which denotes　Ｇ゛lりmar･
In the Chinese languageﾀ431 is Grammar, 432 is Plionetics, 433 is Rhetoric and compo-
　　　　　　　　ゝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I●sitionﾀand 434 is Conversation. Bui they ゛ｅ not　llie　Same as　the　above　mentioned
numbers.
　Form　divisions of literature are　well composetl except (hose of Japiiuese ;aucl Chinese
literal lire.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・，　　　　　　　　’べ　　　　●；
　Eng.　Germ. Fr.　　　　　　　　　　　　　　　　　ブ　，　　ド::　　．.ツ　　　;.い　　　………
　543　　　553　　563　　Poetry　　　　　　　　　　　　’　　　づ ぺ）　　　Λい，　　.●　，j
　544　　554　　564　　Drama　　　　　　･I　　犬　　　　　　　に　へ
　545　　555　　565　　Fiction　　　　　　　　　　二　　　　　犬し　　＼
　546　　　556　　　56G　　　Essays　　　　　　　　　　　　　　　ｏ　　　　．ﾌﾞ　　　　　ぶI　・
　547　　　557　　　567　　　Letters　　　　　　　　　　　　　　　」‘　　　　　　　’“
菖　As investigated ill the foregoing pages, Ihe memoryりＭ゛ｅづ11　(liese classit'ica!i9
scbemes　Was not composed　systet!latically　in “ll the possible ClltPgOりPS,. b”t ｏ?y iu (he
limited fields･　l Ihink it is because　the　true　meaning　of　the m liemoりic cliaracleris‘
tic in Ihe D. Ｃ. had not been imdersioocl fully.　Many classifiers in these libは｢ies se叩1'
ed not lo i?uspeot“ｎy inconsistency am on or the numbers used to denote 山e same °claiogﾀ
“”d did uoi iind any inconvenience in usincT such numbeり･To break such　;l　situaiion
as {his, oontinuiiicr f叫少皿y years since the i'かodncinc of the D. C. into o叩country,
M゛e　had 10 Avait nnUl ゆe appearance of the 卜･ｐ． Ｃ．ill 1929.　　　　　　　　　　　.，.
.Åfter Uie ceaseless revision, (he sixth ediiioa of 仙ｅ Ｎ．:D- Ｃ. lins completely Syslem-
iiiical"memory featu!'e in ゛11 possible catecjories.　It lias oommoii　form divisioμsＧ限
gene°1 works, geograpliical numbers, languacre numbers丿coini.non clivisions ill linguistics,
and ｆｏｎ!1.divisions of lilerature.　　They can　be used, if necessa‘ry-,in any ｃ卜ss, divi-
sjou, and section, and even in the snb-seclion.
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